Editorial by Noriega, Paco
Es ti ma dos lec to res:
El mun do en te ro ha con cen tra do su aten ción en las
dis cu sio nes y pos te rio res ac cio nes, que se de fi nan en
la cum bre cli má ti ca de Co pen ha gue. Los úl ti mos es -
tu dios cien tí fi cos fi jan un pla zo de tan só lo diez años
pa ra re du cir sus tan cial men te nues tras emi sio nes de
CO2, ca so con tra rio el pro ble ma ten drá un ca rác ter
de irre ver si ble, y las con se cuen cias afec ta rán a mi les
de mi llo nes de per so nas.
En nues tro país los efec tos del cam bio cli má ti co
se han evi den cia do en los úl ti mos me ses en una inu -
sual y pro lon ga da se quía, que afec ta, sig ni fi ca ti va men -
te a la agri cul tu ra, la ga na de ría y a la ge ne ra ción hi -
droe léc tri ca de ener gía eléc tri ca, lle ván do nos a vi vir
lue go de mu chos años mo les tos ra cio na mien tos de
elec tri ci dad.
El Pla ne ta Tie rra al igual que cual quier otro or ga -
nis mo vi vien te só lo es tá reac cio nan do an te la vio len -
ta, agre si va y de sen fre na da fi lo so fía con su mis ta pro -
du ci da por la es pe cie hu ma na, pa ra dó ji ca men te la
más in te li gen te del mun do. Es ta for ma de en ten der el
de sa rro llo y que fue de fi ni da por los paí ses po de ro -
sos de la tie rra lue go de la Se gun da Gue rra Mun dial
co mo la so lu ción a los pro ble mas del mun do, no ha
he cho otra co sa que po ten ciar la ine qui dad con cen -
tran do los be ne fi cios del mo de lo, que por cier to son
mu chos, en unas po cas ma nos. Sin em bar go, al go con
lo que no con ta ban son los efec tos co la te ra les am -
bien ta les, que por mu cho tiem po fue ron ne ga dos, y
que aho ra, que se han he cho evi den tes, po ner en pe -
li gro nues tra pro pia su per vi ven cia.
An te es ta irre fu ta ble rea li dad un mo ni to reo exa -
hus ti vo de las va ria cio nes cli má ti cas en nues tro me -
dio es im pres cin di ble, de es ta ma ne ra se pue den pre -
ver los di ver sos even tos cli ma to ló gi cos y así to mar
las me di das ne ce sa rias pa ra pre ve nir de sas tres; por
es te mo ti vo un gru po de in ves ti ga do res de va rias
áreas del co no ci mien to in te re sa dos en es tu diar los
mo de los cli má ti cos y sus re per cu sio nes han con for -
ma do el Cen tro de In ves ti ga ción en Mo de la mien to
Am bien ta l CIM A, y en la pre sen te edi ción mues tran
al gu nos de sus es tu dios.
De igual ma ne ra, los in ves ti ga do res del Cen tro
de In ves ti ga ción y Va lo ra ción de la Bio di ver si dad CI -
VA BI, con ti núan con sus es tu dios de la Bio di ver si dad
ecua to ria na, pa ra es to pre sen tan una re vi sión bi blio -
grá fi ca so bre el va lor far ma céu ti co, cos mé ti co, ali -
men ti cio y co mer cial que tie nen los acei tes esen cia -
les, y un es tu dio de la flo ra en una re gión de la Ama -
zo nía ecua to ria na.
Fi nal men te, pre sen ta mos una in ves ti ga ción de sa -
rro lla da por do cen tes y es tu dian tes de la ca rre ra de
In ge nie ría Agro pe cua ria en Ca yam be, los que ana li zan
di ver sos mé to dos de bro ta ción en ro sas.
He mos que ri do ce rrar la pre sen te edi ción con
un seg men to alu si vo a las ac ti vi da des que se de sa rro -
lla ron en Ma cas en el mes de agos to y que sir vie ron
pa ra ana li zar los lo gros de una dé ca da de tra ba jo
coo pe ra ti vo con la ONG sa le sia na VIS, la Uni ver si dad
de Es tu dios de Pa vía y la Uni ver si dad de Es tu dios de
Fe rra ra, en tre los que se des ta can: la crea ción de la
ca rre ra de In ge nie ría en Bio tec no lo gía de los Re cur -
sos Na tu ra les; dos edi cio nes del Más ter en Tec no lo -
gía pa ra el Apro ve cha mien to de los Re cur sos Na tu ra -
les no Tra di cio na les; la con for ma ción del CI VA BI; el
pro gra ma de Tec no lo gía pa ra el Apro ve cha mien to de
los Re cur sos Bio ló gi cos Ama zó ni cos y va rias in ves ti -
ga cio nes con jun tas, en tre los he chos más des ta ca dos.
La Re vis ta la gran ja en su edi ción nú me ro 10,
pre sen ta los me jo res tra ba jos de in ves ti ga ción de las
áreas de Cien cias de la Vi da, y Cien cias Agro nó mi cas
y Ve te ri na rias, con tri bu yen do al de sa rro llo cien tí fi co
del país y cons ti tu yén do se en ma te rial de con sul ta
pa ra pro fe so res, in ves ti ga do res y es tu dian tes.  
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